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r u L S 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
.Se s u s c r i b e á este periáilicu eu la Reducción, 'fensu ir. JOSÉ GIOT.AU:?. R E D O N D O . — c a l l e de L a Plater i» , n." 7 . — H 50 remes semestre y 30 e l t r imestre 
p a g u l o s di i t ic ipudos. L o s a n u n c i o s se ¡nserlarai] á inenio real l inea p a r a los suscr i tores y un real l inea paradlos que no lo s e a n . 
/ . l í f j o i/iíc los S r e s . Alcaldes y Secretar ios reciban los números del fíolelin 
que cor respondan a l d is t r i l o , dispondrán que se /ij.e~un ejemplar en el sitio de 
Costumbre, donde permanecerá hasta el recibo del número sifiuicnte. 
L o s Secretarios cu idarán de c o n s e r o a r los Bolet ines coleccionados ordena-
damente p a r a su encuidernacion que deberá ver i f icarse cada año. 
PARTE OFICIAL. 
G O B I 1 2 R N O D E P R O V I N C I A . 
Ú B Ü E N p t í n u c o . 
Ci ici l iar _N i im. '27 . ' i . 
H a b i e n d o s ido r o b a d n s del c o r -
r a l do v e c i n o s de l ¡niobio do s ¡ m 
H s t é b : i : i del J lo lur ol d ía 7 p a r a 
a m a n e c e r e l 8 , q u i n c e o ¡ i b a l l e n a s , 
c u y u s se f las v a n á c o n t i n u a c i ó n ; 
e n c a r g o á los S r e s . A l c a l d e s de 
e s t a p r o v i n c i a , G u a r d i a c i v i l y 
d e m á s a g e n t e s de m i a u t o r i d a d 
p r o c u r e n por c u a n t o s m e d i o s e s -
t é n a s u a l c a n c e la b u s c a de las 
in ismá's , y d e t e n c i ó n de los s u g e 
tos e n c u y o p o d e r s e e n c u e n t r e n , 
p o n i e n d o u n o s y o t r a s , c a s o d e 
s e r h a b i d o s , á d isposic ión de l so-
i i o r J u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a de 
B e n a v e n t e . 
L e ó n 10 d e J u n i o de 1 S 7 2 . — 
K l G o b e r n a d o r i n t e r i n o , Dnmelrio 
Curiel de Castro. 
S E S A S . 
•-'eis y e g u a s do v i e n t r e , u n a 
n e g r a , p a l a d a e n los n i l o n e s , de 
7 o u u r t a s , o t r a n e g r a 7 c u a r t a s 
y 3 dedos , c a l z a d a de t r e s p i e s , 
o t r a c a s t a l i a , o t r a í d e m c o n u n a 
m a r c a e u l a o r e j a d c r e u l i a , o t r a 
n e g r a c a l z a d a de u n p ié y e s t r o 
i l a e n l a f r e n t e , o t r a o a r d i n a . 
« ¡neo m a c h o s de l a b o r eon r o z a 
d u r a s d e l t r a b a j o , dos m u í a s y 
y dos m a c h o s c e r r i l e s . 
C i rcu lar .—Nínu . 2 7 i . 
Por la Comisión permanente de 
cslit Exenta. Dipnlacion. se me 
dice con locha ü del ucltial lo que 
sigue: 
« V i s t a l a c o m u n i c a c i ó n de l A l 
c a l d e do R i e g o üo l a V p g a p i -
d i e n d o q u e l a r e s p o n s a b i l i d a d d e l 
a p r e m i o por e l s e g u n d o t r i m e s t r e 
i le ! c o n t i n g e n t o p r o v i n c i a l , re-
c a i g a s o b i e e l r e c a u d a d o r a n t e -
r i o r por s u p o n e r q u e se h a l l a n e n 
s u poder f u n d o s , y n e g a r s e á r e n -
d i r s u s c u e n t a s : C o n s i d e r a n d o , 
q u e p o r l a f a l t a de p r e s e n t a c i ó n 
de e s t a s , no h a s ido p o s i b l e h a c e r 
e f e c t i v a s l a s e x i s t e n c i a s q u e r e s u l -
t a b a n e n poder de l D e p o s i t a r i o , 
d los i n g r e s o s m u n i c i p a l e s p e n -
d i e n t e s de c o b r o : C o n s i d e r a n d o , 
q u e d i c h a s c u e n t a s d e b i e r o n re -
d a c t a r s e y s o m e t e r s e íi l a a p r o -
b a c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o d o n t r o 
d e l m e s s i g u i ' e n t e a l e n q u e so 
c e r r ó d e f l n i t i v a i n e n t e e l e j n r c i e i o 
d e l p r e s u p u e s t o : y . C o n s i d e r a m l o 
q u e de l a f a l t a de c u m p l i m i e n t o 
d e d i c h o p r e c e p t o l e g a l , d e b e n 
s e r r e s p o n s a b l e s l o s e u e n t a - d a n t e s 
r e s p e c t i v o s ; e s t a C o m i s i ó n b a r e -
s u e l t o : 1. ' Q u e e l D e p o s i t a r i o y 
c u e n t u - d a u t e s de K i e g o de la V o -
g-a s o n r e s p o n s a b l e s do las d i e t a s 
y d e m á s g a s t o s q u e o c a s i o n e el 
a p r e m i o : 3." Q u e c o m o m e d i d a 
g e n e r a l p a r a todos los d e m á s 
A y u n t a m i e n t o s q u e se h a l l e n e n 
i g u a l c a s o , d e b e n los A l c a l d e ; a c -
t u a l e s e x p e d i r c o m i s i o n a d o do 
a p r e m i o c o n t r a los m i s m o s c u e n -
t a - d a n t o s p a r a h a c e r e f e c t i v o s los 
d e s c u b i e r t o s de l p r e s u p u e s t o : y 
3 ." Q u e e n e l c a s o de h a b e r d e s -
e m p e ñ a d o la r e c a u d a c i ó n todos 
los^ C o n c e j a l e s , e l a p r e m i o d e b a 
d i r i g i r s e c o n t r a e s t o s , s i n p e r j u i -
c io de q u e los a c t u a l e s A l c a i d e s 
p r e s t e n los a u x i l i o s n e c e s a r i o s 
p a r a r e a l i z a r los d e s c u b i e r t o s . » 
y do conformidad con el pre-
inserto acuerdo, lio ilispncsto pu 
Oticuiio en esto periódico o/icial 
como medida (jeneral en esto ser-
vicio, para /¡uo llcijuo <i noticia 
de los Ayuitlamienlos, á los mu 
dios casos do iijmil naluratcza que 
ocurren en es ta provincia. 
León ü de Junio de I S 7 2 . — E l 
Gobernador interino, Uumot r io -
C u r i a l de C a s t r o . 
DIPUTACÍJN PROVINCIAL DE LEüít 
C O M I S I Ó N P E I Í M A . N I Í N T I S . 
Exímelo de la sesión celebrada 
el dia 2 2 de Hayo de 1 8 7 2 . 
l ' I U S I D E . N C U D E L S i l . GONIAI .E2 D E L PA 
L A C I O . 
Abierta, la s.'simi á las once de la 
iruiwini con usislencia ile los Sefiores 
Vallo y Baibiieim, leida el acta d é l a 
anterior, ipieiló aprohadii. 
Con objeto de onlerai'sc del oslado 
de la adniiiiijli'.icioii de los estableci-
mienlos provinciales do Uencfioeiicln, so 
iicnnló girarles las oportunas visitas de 
inspeecion. 
Acordado por la Diputación en 31 
(le Niivit'inbre údímu, subvencionar coa 
un 80 por 100 las obras do reparacioti 
del f í lenle del Muey. i|uedó resuello co -
nnuiiuar ni Ayimtumieulo las instruc-
ciones necesaria* para la ejecución de 
las obras, reinilióndole al efecto el plie -
go general de con liciones para que con 
arreglo ú ellas S J anunuie la suünsla ó 
se llagan por adniinis'.racion, debiendo 
adveii ir le i|U'.ies nenesano la inspección 
del Director de Caiuiuos, y que la sub-
vención so irá entregando n medida que 
por dicho funcionario se cei'lil¡i|uu délas 
obras ejecutadas. -
Do conl'oriiiidad con lo eslatm.'lo en 
los artículos 17 y 22 de la ley de 20 do 
Febrero do 1870, queiló resuello, no 
haber lugar ú conocer en lo roelara .clon 
producida por I) . José Alaria Valearce 
y olios párrncus del Ayuutamieuto de 
iMurias. coulra el acuerdo de la Corpo -
niei"ii y Asamblea de nsiiciados, impo-
niéndoles una cuota sobre los haberes 
i|iu: perciben ¡ioi' los derechos (le E s t o -
la y pié a l t j r . podiendo estos ¡ulero-1 
s idos Ineer uso del recurso eslableeido 
en el ai t. 2 1 . 
Vislo el expeilieule de las terceras 
elecciones generales del AyunUiuiwulo 
de Valdepolo, a consecuencia de baberss 
anulado las (lusnnleriiires: Vistas las pro-
leslas sobre la falla de exposición al pú-
blico de la liMii do votanles en un C o l i -
gió: Visla la re.-adueion adoptada por la 
Jnola de oscrutinio: Considerando (pie 
o.i el l i m o Hecho de no acoiupañar a las 
actas pruebaalguoii que justifii|ue lo ipie 
ssulo^a.detie Uuiecsepor váhdo y legal, 
cuanto de las mismas resulta: Consi.le-
ntnio que aun en ei caso do ser cierta 
la falla de exposiuiun ni público do ias 
listas eu un día delenniitndo, no podiia 
declararse la nuliilail, por cuanlo esle 
vicio no airela a la esencia de la eleo-
ciou, (|iu'dó resuello declaruila valida 
y legal, y en so conseeucuoin que se 
¡irucuaa (i \ i emi í t i luúun dut Avuuto-
mieuto en el molo y forma que se ti-ler-
uiiua eii los arlicuios 48 y siguienles de-
la ley uiunicip.d. 
iL'sncdo en '¿í do Agosio del a ñu 
il.linio y 2 2 do Uñero del conieule que 
el Ayunlainienlo de [ieniüibre pagase 
las canli.lados que adeuda a t). Balliiuo 
Cuiseco por un foro que pesa sobre los 
vecinos do Roilnuillo; y considerando -
(|Uo aposar de hallarse reconocida l,i 
deuda |ior el Ayuntamionlo y asegurada 
con hipoteca, no se h a verificado ol pa-
go, quedó resuello en vista de lo esta-
blecido en l o s arlicuios 135 y 136 (le la 
ley orgánica vigonle, espedir comislona-
dodc miremioconlradicho Ayuulani icn-
lo, á fin de que salisfaga a l S r . Causee» 
las 198 pesetas que le adeuda, nombran-
do para e s t e objeto A D. Rafael ( íarc ia . 
Hallándose enferma en el Hospital 
do Astorga, Angela Lozano, con t res-
hijos de l iernaedad, uno en lactancia, y 
resullanilo que sumando auseiiloen bus-
ca d e trabajo, so encuentra lamhien e u -
fermo en Mansilla. se acordó conceder-
la un socorro con cargo al hospicio de 
Aslorga. 
Igual gracia se concedió a Maiiuv.l 
Rodrigue* (jrande, vecino do Pobladu 
ra, en atención á haber fallecido SIL 
muger dejándole enlro otros hijos, una 
nina recién nacida. 
No leiiicndo mas que un solo hijo ii 
que alender, Pedro Diegues, vecino do 
í ÍuslrO!| inlnine, y resullaiido que oslo 
no puedr ser considerado c o m o ab¿olu-
menle pobre, puesto que satisface l í 
péselas 2 2 céntimos de couli ibucion, s>s 
acordó no haber lugar ¿ coueedorle la 
pensión mensual que sol ici la. 
Reclamado en 14 del acluitl a l A l -
calde (le Valverde, e l expediento ¡nslrui-
do para (ieslruir pai te del cercado de una 
linca de donnnio particular, conlra cuy» 
neucrdo se iiitcipuso recurso de alzada, 
quedó resuelto e u v is la de no haberse 
cumplido c o n ilielin servicio, cooininar 
al Alcalde c o n 17 pesetas de mu la. s i e n 
el término de. tercero din no remite id 
expediente.. 
Impuesta mul la ;i l o s cuenla-daut-'s 
de ü a r i a í o p o r la f a l l a d e SIIIVIMICM .!.> 
ios reparos ocurridos en el oxani.'u 
las cueulas de I S I i H — U i y I S ü - l - l i j . 
sin que hasta e l dia les hayan conlesla-
do ui remitido el p a p e l de afjueli.i. se 
acordó imponer n los primeros n u e v a 
nitilla de 17 p e s e t a s 50 có iuoios y a 
l o s segundos e l api c o i t o del o Jior 10t> 
(|Uo l a ley delerniiiia. 
l''ueroii api opadas las cuentas inuui-
cipales de Corullnu corie.-poiioienles á 
1889—70.ofreciendo r e p a r o s q u e s ; l-.o-
municaraii a los t i ie i i tn -dnnles , las do 
Vaile.d* l'inolled 11SI IS—l i 'J y ISüit-
— 7 0 Corn Imi IS lUJ—07 y 1808 — 0 » 
y tía boa I M S - 6 9 y 1 S G 9 — 7 0 . 
Ilallanduse sirviendo como vo lon l j -
io on el Ki'éreito de Ul t ramar , Tomas 
Ilidondo Nlooové'i. quinlo número 7.. 
per el Ayuiitaiuiouto de Valencia de d o i i 
J u a n , se acortló c u b r a plaza |U>r el 
l l l l á lU I ) . 
Ailtmlamlu e l AyU' i lamk ' i i lo de &)• 
l U M i m a I). Manuel Balbiu , li.s l i u b s r M 
( l i iu le t ü n u á i w m i i n p u r el l i e i i i p u q u e 
üT'SL'mpeñ(i i i i lenaainuiik' la e s e u e i a 
i'ienieiilal i l e niños, s e aciinlü (pie pur 
la A eoluiu sea salitVcliu esle. cié lito. 
l ' l a c i e n u u uso ta Cumisioti i le la l a -
cillt.i'i i |Ue la eitiiei.Ml-.-.i Ins a r l i c l L u s 
t i 8 v l ü de Ja ley' uryanica |intviuc¡al. 
a c u . i l ó expetiir ( i t - spaehus d e a p r e m i u 
coulia hi¿ A y u i i t a u i i e i i l o s e n l i e s e u l j i e r -
l inl»! c o i i l i n s e i i i e p i i i v i n c i a í . n o n i i i n i n -
tU t í e e n e i aeli» lo-^  C o i u i - i u a a i l o s eue. i i ' -
yades de »l l e j i r l l r i i M . 
Onedii apinliaila la l e m a fiirmadu 
p a i v f l a p m v i s i i m lie la |il.I'/.a di íar. l l i la-
I I M , , n : W e t i i i i u e n d i del A y u n l a n u e e . -
to lie Valderarf, l ieui ' i la l ldo l e i n i l u la al 
A calile para i|ii» .-e p r e i e i l a al noiii 
hiauiienín 
l¿>i MMa 'del experüi'llle r e l l l i l i -
( iu por el A \ u i i t a i n i e i i u i (lu dai ie 
n o s iele.-ei i lu a la cesión de u n l e rmio 
.' ei c i m i u i i , a lavnr de II Luruuzo l-'lu 
rez , veciini i lu A z a J i e u s . .y c o i r e s p o u -
i . i eu i lu a la Cumisioíi. ion a m ' i s l u " las 
pi esenpeioues il'i la l e e i irpiuico, euadeel' 
f l l eslu l^lllllo. s e ai-onló l l - d a i n a r del 
< í o l i i e n i " u e p r o \ i i i r i a los iiutece.leiiles 
i|ue e x i s l i i u en la S/"eion d - ; IVinenlo, 
üus¡ieliiliendii ¡a p i u v i d e n u a adoplada 
c o u l e i lia 14. sin p e i j u i c i o i l c n p u e s le 
ipieel S r . ü i i l i e r u a i l o r pueda hace.i u s o d i ! 
ia> ali l l j u e i o i i e s l |Ue le conei ' l len los 
m l i c n i o s lUü de la ley m u n i c i p a l y el 
i i l ide la p i o v i u c i i i l . s i asi I» e s l i u i a c u n -
venienle. 
I . -mi 31 de Mayo d» I S 7 2 - E l Se -
c i c l a r i o , Diiininsn Uiaz Clineja. 
IJIÍ L A S O F I C I N A S UK I IACIUNUA. 
A M I I M S T U A C I l ' . N ECnNUSIICH DE L.V rilO-
VINCIX DK' IA'ON. 
l in ln'(íncola do Madrid,- n ú m . 12.'i 
del ( l ia . i de .Hayo pi-óximo pasado, se 
llalla publicndo el pliego do condic io -
nes liajo las cuales la l incicndapúbl ica 
<'onli'iita les Iraspoi' les do lalmcos c l a -
Jim-ailos y d u e l o s l imbrados en la l 'o-
n insu ln ó is las Raleares desde 1.° de 
.lidio de 1872 á 'M de .lunio do 1 8 7 » . 
L o (|iie se anuncia al púli ' ieo de ó r -
den'de la Dir'ccciun general de l í en las 
donde tendrá efeelo la subasta el d ia 
:> do .lunio de 1872 á lin de que l legue 
ú noticia de los (pie ({uieran lomar 
par le en aquel ¡icio. 
• L c o n 17 de Mayo de 1 8 7 2 . — R l Jefe 
.ccomiinico.' Prudencio Iglesias. 
AinimsTRACinx IXIINOSIICA B E LA rno-
VINCIA DE LEON 
l!n la Gacela de \laili id leeha 28 de 
M i n o úllinin, niini. 147, se halla el 
iinuncio que dice así: 
PHrcccion general de E&RButu». 
f'Ueijo ileeonftictones bujo l i s cua-
les tu Ilitcienilii piiblica contra-
tu el abustucimicnlo del ¡tupel 
<¡ue se emplea pura l iar cigar-
rillos en las Fábricai de taba-
cos de (« Península. 
1." E l dia 27 de Junio de I 8 7 2 . d e 
iiua y menia a dos de la larde, se pro-
üe.le"'» en la >>i''«eeio;i general ¡e I leo-
—2 
lísimo S r . Director íKíticntt. üsaúúth} 
lie lus üi'fiíS tli: Ailuiiniülriiciüii (iüt 
inisiiu» cui ihu, i ld Oñciüt L d i u J o y por 
ü'ilií NoUirio, á coiiiniliir mi éubaála 
púbtxn la aiUiuisiuiou di'l papitl fuei Ui 
y me;lia cola (|Ui! apntxiniailuiiK'Utu po 
ilran nycisi lar las fabricas du tabacos 
para liar eiiínrriilos íltiranle el peí iodo 
ile i n s a ruis 
2 * E n el nioíiieitln de liarse princi-
p io i! la iicilacieii el \i\wm Sr . Minis 
Iro (le ti.ieientla reinilirá »! líiiector 
nernl un pliego eeiradn en que lia de 
eimstar el tipo de pierio maxiiiio que 
p u r cada ^rtiusa del P'f'unlii papel a b o 
nará ia Uu'- i^nda. y i [Ue h i ilo servir da 
b a s e á l a s i t l i a s l a 
ií ' Los liciladores entre^aráii un Vi 
¡icto de la subaslu v e n |)iU'f,rtKs cerrados 
las propnsicioi.es qiii! liteieriMi, las c u a -
les serán recibidas por <:l Direclur freai;-! 
reí. quien l a s inii i iL'rara p o r fil orden de 
AÚ presenlíic'íou. ¡mr , ! ¡i¿r dtwpij'.'s jibier* 
los a presi' i icia de los propniieutes. 
í( i j o u i n ^ i i i i concepto' pi> Irán ser re 
(¡rudas las prnposicioiieS una ve / , pre-
scnladas. ni se admitirá ninguna des 
piles do laü dos d e la larde. 
i * Para qae laa p r o p o s i cfones sean 
válidas, deberán: 
1 * listar rcdaeladas con arreglo al 
adjuido uiuiiiilo. 
2 . ° Haber sido precedidas del de 
di; iíaiantía ti que se refiere la 
cuiiduMon ¡> *. cuyii caria de pa^o se 
acnnip.ifiira sepmiitiainenle del pliego 
c i T m i i n en que conslela proposición. 
'3.» Ü-liir s u s c i l a s por un español 
que paiiuc coalríbimíon, lo cual sa acre 
' l i laf í i aronipafiaudo los recibos de los 
dos Irinn'slies aiilcriurcs á lu sub is la . 
ISa ca^o d ü liall i i i -su la preposición sus-
crita por un exlranjeio deb-.-iá Uufisi: 
^atauli tíirniadji por un español qu^ retí -
na aquellas condiciones. 
A la subíula podrán asistir los mis-
mos inleresadfw ó e n su liuíar personas 
con puder bástanle qiiecxamtnan'i el le-
liado antes de presentarse la prupu-
sicinii. 
Y í 0 Expresar en letra el precio 
sin .i^reííiir uin^uoa coadieinn eveutu.ii. 
5 ' lil dnpósilií de garantía d<í cada 
propnsieio i consistim en 2;T! 7B0 pese-
tas, que consliluira, p.'éviiis las i leb i ' las 
r u r u M i i d a d c s , en la Caja getieral de D J 
ju ís i tos con el carácter d e necesario, en 
mutaiien ó sus cquivaíenl'js, a los tipos 
estableci'lus en la ciase de valo.es'ad 
misibli'S pura este objulo con arreijlo a 
la l^i. is:¡ieiitu V i j í f i i l e . 
U.' rtirniinada que sea ta reropciou 
de pi ídos pitrel Imectnr, los pasan! 
al actuario de ia siib.ista p a r a que i sle. 
los lea en a l i a voz o;i ci orden qud bu-, 
bieren sido preseuladoá, toma mió nula 
de su conleniilo. L a juu la de suli.isla 
juz^aia en el inoiiiiMilo d c l u vatiuez <)'? 
l a s proposiciones Aclo seguido pruce 
tleia la Junla a abrir el pliego que c o n -
l -n j í a el precio máximo f i j a i l u por el E x -
ceienlísimo S i - , i \ l i i i i s l i n , puUiicaiKiolo 
el Oiivclor general, quum 'Mi SU VÍSIJÍ 
decorara si b.iy lu^ar a adjudicar el 
survietn, ó si siendo ios precios de. l as 
proposiciones mus tlcvaíiosqnc tílí i j . itio 
por e l Gobierno i l e o e iip.az trse la ad 
jthl ÍC-- i i : ÍO! l . 
" . ' 3i resulíase pr qiosicion admi-
sible por e s u r dentro del tipo di;i un 
bienio, .se aiijudicará provisionaluienli; 
el si ; :vicio at oí-jor postor, a resiTV,t 
d e que recaiga l.i aprob teion supeiior. 
á i entre l.is proposiciones admisibu s 
qttf mejoren el tipo i e . (¡obierno u -
siiiliisen dos 11 ni iS i-7'U,i!es, se ailindi 
ran a los [i ."- i i . i ¡ i t*-s <h: I.IS ( i n s m . i S MI 
j a s a i . i llana MJ: el "^it i c i o u a c u . u ' -
medie el servicio aí mejor p(,s(or qu.* 
resirlo ¡il c o n c l u i r « l i r i io espado .1.'. 
tiempo. 
Sí durante el n o s e m b r a s e ningu-
na de las p r o p o s i c i o n e s ¡-¡iiaíes, « o " d -
jiiilutara el S P r v j c i o a ] , so hllbitliJ;; 
presentado priineru, 
. . S I "» • • * ' ! P^ 'Sc i tase nin-tma n r o n n 
7 - 1 r , ' , . i ! ' o ' l " ; ' - r , ' s " i , ' , : " " i « i i ^ i i i i . i . 
la canlhlad de 1,7 l¡0(| , 
consiilnira , , , |;, i;^,, . , , , „ , , „ ' , ; • , ' ' 
, - , . o s , . e a . : ' , > , l e l n s U ) , ) i i : , 4 ¡ ^ 
h ,''io i ' | , " ! ^ ' * ' • • " " • " i i q u e 
a ' judioacon, en meiadco í .susei iui 
. . e n , s e n .« ,:|:1S,. , „ Vj|,iri,s 
e» ): n ies le , y , „ , c o n anvs ln n I,, 
a, " , 1 , , , . , , K - a l ó:dea de 5 d e Jumo 
N „ ,, ilisiiusicinnes v i n a l e s 
N Podía el contraiisia de 
' •'••l'»*'lo lusla la «! ^ c i o i 
"» coairaio. E n e s l e caso ó en el de 
hse'iVn'' i1',-''''" 'l''Vllt'"" Si " " n,ÍUl 
f " 1 ' 1 " ' "dar alVclo.-í olea 
" """^•"•t < i i M c d : , del u.is.na con -
"" v ' " " l d e ciMunnicae. i , ' , , , ,|ue 
neo, i", A;J ,L •'" ^ P ' H Í I O S 
•"•' • n ' d e l „ |aZode 15 dias, c o l a d o s 
' « a t e , ! , , en , , , , , , se c u , , . ' , , , , , , , , a l 
ennl i 'ül isw „, adjn noacio;, ,M L r v i 
¡•i", olo-aara |„ eo-iespondienle eseri-
l-uüHea, cuyos ¡(asios v el de sus 
U M I r o o i M j í s i M a i i de cuenia del mis 
ui'J. bi no lu vei ilicaso, asi como si en 
el lerimni» pre.ija,|(, n„ ileposilara la 
lianza, perder,i el remaníanle el depú-
silo hecho pai-a llcilai- y se lemlrii p o r 
i c s c n n l i l j el conlralu á perjuiniu del 
«'isnio, proiluciendd esta declaración 
l»s efectos que s * expresan en el a r l i -
c n l u a . del Real Uecrelo üe 27 de F e -
brero d e 1 S 3 2 . 
9 ' 15, t|iio resulle conlralisla no 
tendrá derecho á pedir aimiíi i lo del pre-
cio estipulado, ni inilemniznnion! ni 
iiuxüins, ni próroga del cualralo, sean 
cuiilesqiiiera las cansasen i|Ue para ello 
se fuiiite. 
10. ISI cuiilralo empezará a re^ir el 
dia siguienli) al cu que se coniuiiii|'ue al 
rematante la adjudicación del abasleci-
mienlo y t e r m i n a r á en 110 de J u d u du 
1 S 7 J , perosi antes de esta fecha se 
aciirilase el deseslancn del lallacó, se va-
riase e.l sislema adminislralivo de la 
Renla ó se suspendiurn la labor de c i -
gairillOj de papel por cuenta dé la Ha -
cienda, el ( í o b i e r u o pol rá d i s p u n e r la 
iinnodiab l e r m i n a c i D u del cualralo ó su 
conllauaciea en la parle que ennsidere 
n e c e s a r i a , sin que el counatisla leiya 
d e r t c h o a iudemniz-iciun de perjuicios 
por n insua concepto. 
E l cuiilralista cnnlinnará el abasleci-
inlenlu bajo las mismas cíiniliciones de 
esle pliego en ios l ies mises siguientes 
H la lerininacinii de su contralo en el 
caso de que al linalizar esle no se hu -
liiesc suliasladn el surviciu, ó n o lu,hie-
ra aun empezado á pracliearle id nuevo 
conlralista á cuyo favor se adjudiqud. 
11. E l papel'olijelo de esle conlra-
lo s e r a preeisimenli' blanco y de las cía -
ses i'oaoeidas por fuerte y media cola, 
conle.iieii lo cada gnii s i 12 000 papeli-
llos, y r a . l a uno d i estos las dime is io 
lies i le7í l inilimeltos de largo por .'i-S de 
ancho, coi,[o,me a l as mueslras que. es-
r a r a n d e niaílilii'Slti en ,a Dnei^'io!, ge-
neral de tlí-elas tiende la [iiiliiejaeioii d e 
esle pliego lusla qae luiesi lugar la í i i -
b i s l a . 
14. lil laVneru d, ;;• ucsas d-1 |)a|ie! 
r';.'rle y ni >. '•: • dnronle o! »-' 
rindo de I r a niios ncwsil.uán las fabri-
cas de tabacos podrú ser el siguienle: 
Ai icanle . . 
Cádiz 
O i r u i i a . . . 
Gijon 
Miidr ld. . . 
Sev i l la . . . . 
Valencia 
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yo /u / . . 187.000 13.000 200 000 
Es las cauliilades se lijan solaineale 
para que los liciladores tengan un co-
nocimlenln aproximado d,; la impor-
lancia del servicio, por lo cual e¡ que 
resollé conlintisla oslara obligado ú 
euliegar mayor ó menor m'imero de 
gruesas de p ipel .le las que. quedan se -
ñ liadas, segila el auni-nla ó d ismiml -
c o n que sulVa el consumo, sin que 
tenga oererhn ,i ind,-llini;.,ciaii de per-
pílelos ciialquiera que s"a la diferencia 
de mas ó de menos, 
13. Si duraale esle cmilralu se sus-
p Midiera la labor de ciganidos en algu-
na ó algunas d é l a s l'abi ,i:as que se 
citan, el conlralisla no tendrá derecho 
á que se le reciba el papel coi resjiüii-
dienle a las en que. se aeunlaie aquella 
medida; pero si la confección de dicha 
niamilaclura se hiciere exlcnsiva á la 
Fabrica de Sjn lander no comprendida 
en esle pliego, ó se acordase el cslable-
Cmiculi) de alguna ó algunas nuevas 
fábricas mas de las 1,110 hoy exislen, el 
contratista lenJra obligación desur l i r las 
del papel necesario bajo las mismas 
bases que se fijan para esle eonlralo : 
l í . E l coalratisla consliluira por 
su c í e n l a , deulro de cada fabrica de las 
que haya de abastecer, un depósilo de 
papel perinanente en caulidad Igual a í 
que les misiuus ust.ibtecimicntos puedan 
consumir en dos meses y que le seilalitra 
la Dirección'general de líenlas al ha-
cerle el primer pedido. E s u i s depósilos, 
que habniii ,1o quedai' conslituldos antes 
de los dos meses siguientes a la telilla en 
que s e l . : reclamen, sa reeimrazar.m s u -
ceslvaraeiile con el papel q je el conlra-
lisla vaya suministramlt,, y fonnarun 
parte ' iuicgranlcdcla ' última consigna-
cien que se le haga ú la leriniuaciou del 
servicio 
15. L a Dirección general de l í e n -
las pasara al conlralista, can la au l ic i -
pai.-iou de 30 illas, el pedido do papel 
para el consumo de eada Inmeslre , y e l 
conlralisla deberá empezar Insenlregas 
antes de fíualizardicho plazo,continuin-
doias en la proporción que le designen 
las Fabricas con arreglo ú sus noces,da -
des: en la iuleligencia do que el Iota I 
número de gruesas que comprenda l a 
consignación habrá de quedar entregado 
ai terminar el segundo de los meses á 
que ci pedido se refiera. Si duraule el 
trimestre de cada pedido fuese preciso 
mayor cantidad de papel, el contralista 
tendrá obligación de entregarlo, previo 
aviso que le dará la expresada Dirección 
con la anlicipacion de 15 días. 
10. L i s enlreg.is se harán en las 
Fabricas por gruesas, conleniemlo cada 
•10a 13 paqui-les de á I 000 papelillos 
II Í.-.'Í; y collados, coa peso de y i 8 gra -
iw.'S ¡as de papel inedia cela y HUÍ g r u -
^'i1:- í 1; lu.'rte, incluso el embaíale que 
• j . ' . :! 1 ;• 'i beneficio de la llacieuda. 
• T ¡í; lecoaociuiienlo de papel so 
tífeeUu'á por las personas que (lí'Mílnr-n 
los A'tmiiiiatnulün's J i ' f r s di! l a s F l i b n -
rüs » preseuciii <Ui l o s misinn^ cimasis-
leuda de los rcspeflivos Cmitiiiiuio^, ^ifi 
rupri'Stíüíiinti! (!<•! i.'Mitnilisla y anlu N » -
Uru \ . Los runciD^n' i<is ¡i q u i m i r s s« <,,,i: 
í í c i a !;] rjuciuinn tli! csio síüvutiíi j lo» 
. A . M m i i i s l r n t U i r e s «¡rim ¡ninfiiiatiimciiUi 
rcspontiiibli's dt la « a l i f l i M f U i n tltn; íes 
iDi ' i i ' / .oa cipapi'J. y l o s ' oiili. í imrí n s i i 
tlüti'in la ri'.<{it»i¡sabiliti i i tlt-l rcroaoci 
tnimUi si cu < ) 11» p/»U'.Kíu.-íi'n <!K 
cu.ilijuicr fail¡i qm' p i i ' l i i ' i ini c í ^ i ' i v . t y y 
lio (iiesi-n ile i'lio viii'tthi á la U Í I C I T Í O I I 
fri'iifral i l i i li''i'l¡is. 
Toiminatln >A r<(-M\ovMmi,n\" ' ' X -
t c i i i i i ' ü i por r i No l . iuu hi nporlutia a c i a 
qiiü finnarán li)i!o.> l o s foiuMiiri 'nttiS, y 
cuiihim ilv n mi'.ir r l Aüminií-lrailoi' J - ' le 
ri 'Spi'flivo :i l a ¡ i t i k ' c i l a i l a D Í H T C Í O I I JH: 
l lu ra I. 
1S. S i el coiihiiiisíá n su r e p r i ' . w i -
la i i l i í (iiicoiUtasíí biiMi l u i d l o i'i ri-romi 
ViDHruUi tU'\ i'ajtf', Ji: p r é s t a l a «u t:uii-
! ' iMn i i ( | ¡ t i Í . f i !m. ! iu l ' i oí acia: m i i - as r c m 
l iarlo, pmira p-jilir un se^innU» n'Cin'oi'-i-
mi t ' i ik 'a l¡i Din'wioa íTr i inMai .IL* l í .'hlas 
clfiiíio (U-í phi/.o rli»' 10 iliits, uoiila'.lu.s 
il i 'Sdt; c h i n <|ÍI*Í sn iipiihíbi: «1 a c i a ( t e l . 
prinuiio. n iyo Oca l 'o lo (iln'ya!:!. si 
p r o c i ' i l i i ' s o , M o m i n r qui' si» !uihii-s«: suli-
eilauo üiiU'S tic im minar ilii-lio p e r i n d " , 
i'oitdnaii'ío la p . . " ? o i i a ó p - r s u n u s que 
dt'ti tii piüclica! lo. 
Ksti i op'Mücioii , que cau^m ti estndo 
)) ; !r í ( ¡o-* f f e tos d o c» i ) t ra l ( i . se V f i i 
ü í M i - i c o i i usist**ucitt d o Notnrio, ó 
]ire.<(;tii;Í;i d v ios f .iicioinirio.s qut! h'y 
c -ron t i ¡¿riiiii-r i'tii'oiiocun'.tíü'.o. a fia 
c u ( j ' id los ni i í íoos i ' X j iung"» ! ) , l i ^c ién -
UÜ;O consii ir eü e l «ct» con'ffip'jndi^ii-
1Íj. liio n i lones qni? motivhi'an 1" p r l 
mi t iv» e:iiific!tciuu d e l p p t i l , s i t i s t a 
i'iitiSü d i í l i n t H de l a q u e rnerezua ou el 
ae^undo 
Los empleados a quilines su confinra 
I" ejecución de ioa aegundoá r^couo 
ciui ientos, serán respons»li.es de l.t C H -
lific»üion que den ai piipyt. y pur lo 
tanto.¿e los perjuicios que de aquelli* 
pi idiermi seguirse al Tesoro. 
Todos los «r i i t í ics que se ocasionen 
en ios suírundos. rtícuuochnientos ¿a 
ran de cutíiit i del euutratitíta cuando 
mi el.i\s se cuufinne el desecliu dei t o -
do ó parte del p-ipel que se» objeto de 
los mismos y solo s e éxirnirá do h a -
cer dicho abouo cuando eu. totul iJad 
se., e rueiba nque.l. 
Tainbicn corresponde :i! contrat ista 
el si i l isfacer (os que por cualquier otro 
concepto ori jr infi i las eutregns del 
p a p i d híistu su admisión y ' recibo en 
¡as Fabr icas , 
19 Ii< pnpel dedarndo. inút i l se 
conscivfrá por t»s F a b r i c a s e n local 
• s e p - i n t d e , del qim tendrá una lluve el 
contratista, y las cautid'id* f quedef i 
nit ivaineute se le desichnn It isexlrae 
r a acto sv^ruido con lu obligación de 
reponer .as e n l o s echo días s igu ientes 
» i eu que hubiera tenido lugar el re 
conocimiento, si«ndu de s u cuanta los 
gastos que se or ig inen . 
20. D i c l a rada la admisión del p a -
pel út i l p o r la Dirección g e n e m l de 
R e n t a s , lo cua l tendrá efecto a l apro-
bar l a s a c i a s , h a s t a c u y o ruuin' 'n io no 
ceé»rá la r e s p o n s a b i l i d a d del contra -
l is ta , l>is Cuutadur ias d e las Fábricas 
t x p e d i T Ú n c c t i f i c i c i u n c s v a l o r a d a i l t 
C u r i a í -n i iega MI precio du e c u t r u t ; con 
el V.r í i * d-l Administrador (¡- fc, ctr 
vos diicu'iienU.'S se e j : t t 'U ' l t f r ; i n f i , p¿i-
p - l d i ; « . í e ¡ ¡ u ) ) por cueuta a a i c t n t t r i-
l i s ta . 
21. l / i s ( ' . f i l i f i c i c i o i M s d a pililo, 
q u w estarán f spedidí j u ísvor ilel OMJ • 
1r . i : prt.i trán por hi Dirección 
Í T - M i r m l iU U n l a í á U Tesoro y.ii 
h ic t para que sea a i r n r n h . su ¡mitnr-
te e n V l V - o r . ri» (lenlral d • lal l i iciet i -
d;i púbiiea, sii í inpruqne hubiesen sido 
co'.npreiidid iS l a s cantidades quo v>'.-
nre iLMi t i ' i i e n in nv-peeliva distr i lm-
c :on d e f -nd^s . con ohj tud.- quf pne-
Unu h C ' I S e ( fe . t t ivas d - n t i » ( L ; m i s 
síü'utctitfi al en (.jue haya sido itdtiitli-
do t-i p .p¡'l 
Si i: i;:npreiididna I f í caiitidad'-'S en 
lt: i l .sn-ibuciyj) líJriiMial d e í'iinJo.s, t),i 
si' h-cieáe e! p i j ro pnr c u a ^ u i e r causa 
y >'l Cit t t tr f - l ista lo h u h i e r a recamado 
. l e In í l i i ^ e c i ' . u i j - ft- i i fr i i l de K c n t a s , 
tiMidrá Ut-iee.ho al r lamo d e u i iutH-
ros a n i n i l ' d - - Ii pi r l ü l ) , q u e empv/.ani 
íj <> \ \ ! i i i i : i r . -u ¡i l o s '¿'A di.;.-i s i ' ^ u i t í n ' e s 
al eu qusd'Mró ver líicaise -1 p.»sro, y 
Cisará --¡i e ! q u - : e.^-U S» '. f íütúi : . 
Taii i iuen podrá el cnütiat ista snli 
cita- d e l IVÁCUIO. S r . Ministro d e l i ¡ : -
cietida !;•. i 'it.-cision (h;i eoutr i tn Cuati 
d o ¡os p'Hf 'ts ¡ - i i f i ' ieSi 'U dos m- 'S t 's de 
demora y la i:ntili In i q i i ü se !e. a ietnifl-
se exceoiera de 80 0 0 0 píS ' tys, s i - i n -
prü q u e liubier» r-i idam-ulu s u abono 
y no S J le h tbieia h e j l i o 
Si n d m i l i e s e e:i pa^o el C'jiitrfitisla 
valores dei T e s ' i r . púoiic >. no lendra 
derecho á ráclainaeiuu OG n inguna 
espe.cíe. 
22 . SÍ el contratista tv hiciese las 
entregas en U n , piados uiM'cados en la 
coimicitin 15. le i x c i t a r m los Aduii 
mstr.-.dines d e l is f abr icas á (jue las 
l laga e n e¡ tei'iniuo d e l o d ^ i * ¡tasado 
e l c i n ! ftin Iitti>er a s v>'nfi.'.ai¡u recog-e-
r.ni el pajiel de; depúsit", y cuantío 
este no fuese Mifie.ienie, dispondrán. 
¡iqnoÜos la C L m u i a d e l n-'ciís 'irio s in 
inas aviso por cuenta del mismo con-
tt a t ista , quien payar i lodos los gustos 
que s : itcasiom n d e exceso al precio 
(le ciintríi lü. SÍ el o iUru t ís ta s e nega 
se á sal isfaier e^tos gastos, se tomará 
de su fianza la ca i i t idudá q u e a s c i e n -
dan , quedando obligado á reponerla 
en el lénutno de ocho días; y si no lo 
hic iere , se procederá contra él admi-
ni.strtitivument¿ por a v í a de apreiuio, 
Con arreglo á lo dispuesto e n la ley 
provisional de Administración y Con -
ihbi ídítd d e la ILioitíndu púb' ica, s in 
que tenga d e r -cho fl rtclaniucion ni 
protesta de n ingún gúncro, desesli-
mándose cualquiera que inlente p i r a 
detener lus indicados }iroeediinieutos. 
a m i g ú e s e funde, en ¡ a f . i t - i d e pago 
por parte d e la I lac i ind i. De l a ims ina 
ma. ' ic ra se procddera contra el ni tere,-
sudo.cuando en el pla/.u m i r c . u l o e u 
la condiciou 18 uo verií ique la repu-
sicioo del papel que le hubiese sido 
dedhechado ó tomado d e l depósito, 
23 . E n el cuso d e q u e el contra-
tista abandonase el serv ic io , se verif i-
C i r a por su cuenta en los términos 
expresados en la condiciou anterior 
hasta un mes después de la nu-iva su 
basta que , con arreglo a l l U a l decre-
lo d e 27 de JjVbrero de \H'ó'2, habrá de 
celebrarse dentro de los dos meses s i -
g n i e u l e s a l día dtíi abaudonupara c o n -
t r a t a r el sumin is l ro del papti p i r todo 
ul tiempo que res tu dei de unracion 
prefijado á yu cnnlra to; quedando res-
ponsable ai p igo dei sobreprecio del 
que se adquiera por Adui imí t rao iun y 
üeMuiportu t - . t i i i á q u e > teienda i'á 
d i í j i enc i i d t más q n e result ise enl io 
el p :ec ¡o de ia noeva contrata y el de 
la . i b M u i o i n i ' i u , «si c o m o el (i por lyo 
S'-iluv l a s Cüiiiidüdes q i i - la K-teieilda 
ti'M¿rti q u e üd. í la i i t i r ¡ m r Roni-ecu ncia 
del Í . I U I H I - J U O , C u y o m l e i ' J i s e deWu-
g ú r ; , desvia ,u íV .h , e n q - u : - g a r l 
U;-seu¿b. lSo. t i - t . respjnsVüi. idad se 
C u b ir.- ÍÍ:JH s u fi . n z a v la cnu l i Jad 
3 " " 
qim er. V í t i t i p r . i í uzo .n I03 btenos 
qr1e SÜ •« Biiibiirgiiriiii. asgun l.i ]>ri-
cuptiimlo mi « I ni't. 19 ilu l " U * « l i"*-
tnicoion (1? l ü 'io Seliembre (In aq«'!l 
i i i i s i n o aa - i ; i i e i o s i ti p r u o i o ubtnuiJo 
en I11 nueva licitnciun fuiira is»»l ó 
iiiennr, su le di'volveríi I» p¡>r te que 
.qumie de ¡¡1 fiaiw dVspnes de p»g«doí 
ei suhr.í preuio y ¡'i diiur>Mio¡a de más 
dt; so I K I M mé ¡ I M , si m i le i v s ' i l t a 
i i t r ¡ i rssponaubüulaj nar . l tn 'dd m i a -
IUU to'ntrato ó du las ¡iici lencias'ii q u a 
.'!(! liig.ir se e¡i '(jiicimi. S i ül p i 'üCio ú 
q u i ! pur cuitlquinr mutivu i i ' lqni i ie-
áf. e l ' p n p u l , C" l i a r r ú j r l o il lo prescrita 
i:n la coii i l icioii 'rntetior y un Ift [H'"-
Srnla. f.iesu menor q i m «l fijado e u 
es IB cuu i ra lo , u o tendrá derecho e! 
enritrntistn ú reclámur l a d i f . ' renoia . 
2 i . líl (|ue fii.au i te O'intrntista acop-
l a ' siíi r ú c r v j ni nn id i f i sacra al ler ior 
todus ¡as condiciones d e este pl iego, 
reii i iuci' jndi) d e s d o ¡neiro b i d u pi' ivile 
giu 6 fuero ¡nciu.-io el de ext runjer ía , 
L a s cuestiones que se sus'jitarmi s o • 
bre s u ci i inp' imienlo ó iu tmigenc ia , 
cuando aquel nn se c o o f ' j r m e cim lus 
dispusiciones admin is t ra t ivas que se 
dicten, se resolvaran p o r l a vin con 
tencioso a i lu i in is t rat ivn, s in que esto 
p u e d a serv i r de pretestu para iuler-
runipir Ir. elecucion dei S i T vicio.. 
Tambieit queda obligado ei cont ra -
l isia ¡1 tüiiet un repre.'entanti! en c a d a 
l ' ab ' i ca , de cuyos noinbrauiientus du-
ra opcr lunainente uvisu ú Ul Hireccion 
genera l de Hentas, 
y ü . T-.dus l a s disposiciones lega -
les c i t a a t i S en lus prifiedeules condi 
c iones, a s í c o u i G e l Ue il decreto de 27 
de Febrero tí ios ' . ruccion d e lo de tíe-
lieuibrc d e 1852. se cousideranin c o • 
u i o p . n ' t e inlegrante del misuio' p; i ra 
l o s e f e c t o s del C i n t r a t o . 
Klodclo de prapoMloion. 
D. N N , vecino du y que reúne 
todas las c i r c i i l l S t ü n c i i i s que ex iga la 
l e y p a r a represenlar en acto público, 
enterado de) uunucio inserto eu la 
( J U C - t a , número ftchi y en el 
Boitítiu iiH;ial de la provinc ia de 
i iú iueru . j . . fecba. . . y de c u a n t a s c o n -
dicioues y requisitus se previenen 
p a r a adquirir en pi'lb'icu s u o a s t a iu 
-adjudicación d e l servic io refjreutt! al 
suminis t ro de p . ipe l fuerte y media 
colii que u u el t rascurso de li-es años 
uecestteu l a s Fabricas de tabacos de lu 
Peui l lsu a, s e ceinpromete a eul regar 
c a d a g r u e s a , baju las condiciones iu 
dlcadas. al precio de. . . . peset i S 
céuliutus, 
( F c l i a y firma d e l ¡ntrrcsodo.) 
Madrid S de Mayo de 1 8 7 3 . - U I 
Director genera l , Leandro R u b i o . 
S . M. se l ia servido aprobar el pre -
senté pliego de coudicioi ies. — Madrid 
14 de Mayo de 1872 — G i m a c b o . 
L o que se inserta en el Boletiu ofi-
c ia l de lu provinc ia p a r a conocimien-
to de l a s personas que quieran t-tinnr 
p a r t e e n d 'cha s u b . s t u —Le- jn 3 de 
.iuti iode 11172 . -U l tí f: económico. 
L u i s G i l . 
A D H i x i s m c t o x r c -N v i i i c \ P E u n n -
V i ' Ü H Ulí I.EilN . 
A i i i u i i N ü O nrc l : I N C A 3 . 
E l domini;.; ':4. de Jii'lo prdxitnf á 
h i (luco d e sn mafia ta eclebiará ro-
male cu píib ic.i I Í , - ¡ I .CÍOII p i n i «I a r -
riendo d e las l i n i M i !| le ¡i coniiuuacinii 
se expresiiit, e n csi.i Adininistiacion 
auto el q i i e suscrili: ' . M e i le lu srec o:i 
ailminislraliva y K".'. ibar.o que s e d e -
signe, y cu e l misir.ii iiia y luna eu los 
AyuillainiiMiliis ou i-i-s¡iiiudienleá á l o s 
pueblos donde las ursinas rad icm. ba -
jo la prosidencia ile: Alcalde- coi isl i tu-
cioual, Procuradiu-Sindico y Secrelarin 
de la nn piinicínn inanii-ipal, con s n j e . 
cion ul piiiiijo de coiniicioiies que so. e x -
hibirá en los locales 0 e u s subasbis; d e -
biendo ailveitir i|iie los airieildus d o 
las fincassiluailas ei: este Ayun'i i inien-
lo su r . M h a i i r á n iniicaiusiile én esln Ad -
mliiisliaciii i i . y uqin.iios cuyo Upo no 
iieiiuc 123 péselas, sillo lendrau elec-
to en los Ayiinlii.niunliis respeclivos. 
Parl ido de icón. 
Por q u i e b r a d a D . N i c a s i o 
G u t i é r r e z . 
Una hare.-lad cunipuesla de varias 
(Incas núm. i S . S C i i del iuvcniaiio g e -
nonti lArraino lie Villuseca v Valdefres-
n o , i j i n ! perlenecio á la Mesa C ipilular 
d e S . Isidro d e esta ciu.la'i y llevó o n 
ii'iit.1 José Tase.ni en 412 p-sel js S 
céntimos anuales pur q i i : se saca a s u -
basta. 
P o r q u i e b r a de D . E n r i q u e 
iVt inkir i . 
Una lieredad en Valdesogu. núme-
ro Í 2 .C76 del inveiilario (¡e'aeral, p r o -
cedeiite d e la fábrica d e su i.sl"sia. que 
llovó en rcnla el párroco por Oí péselas 
25 céntimos anuales por que s e saca A 
subasta. 
P o r q u i e b r a de D. José G o n z á l e z 
A l o n s o . 
Uaa casa lói mino deesla cindud i l a 
calle d e D. üul iei re í ! , procedeule d u lu 
comunidad del Sábado d e la misma ((uu 
llevó en arriendo .Manuel Marcos en 00 
péselas anuales pur que su saca a s u -
basta. 
P o r q u i e b r a d e D . C M U I I O R a b a n a l . 
Uu prado e n esla ciudad á presa 
vieja, ni'i.n. 191 dei iavenlario geniMal 
procedente.del cabildo caledral de l a 
ui isma, que llevó en arriendo Inés l lo-
driguez y uimpaflcros e u i 11 pesólas 
2 5 céntimos anuales por que S e s ica a 
subasta. 
Por qme'bra de D. 
Kankta. 
Enrique 
Una lienvlad compuesta de 12 lincas 
núm. 43 .779 del inveiilario general, 
término de Corvi l los, procedeule de la 
fabrica de su iglesia, que llevó en reíd» 
el p,v roco en 27 pesetas ÜO céntimos 
anuales por que se saca a subasla. 
Por quiebra do D. Angel 
Rodríguez 
Una heredad com/nirsla de v a -
rias fincas i,ú:n. 43.S4S dei inventa-
rio general, lérmiuo ¡lo Villavente, pro-
cedentes de la n'cí'iria del nusiiva. que 
llevó en renla i-I párroco eu la canl i i la i l 
de 27 p.'sel.isóO céaiiiuos, p o r q u e se 
sacan a suíiasla. 
S'ov quiebra del mijmo. 
Una heredad c-mipuesla da varias 
fincas ntim 43 8 í í ; uel invcnlario g -
neral, !ó::oiiii> de Vi l aveuU- v Tsll i lal . 
procedonle de la Misa de Alva de Sau 
i s i d i o d e e s l a ciudad, que llevó eu reo-
la José Ignacio l'Yi n.uiiioz, en i hnegas 
8 celeiuinos ile trigo anuales, sirviemlo 
He tipo para la subasta la canlidad de 
20 péselas. 
P o r q u i e b r a de l c o m p r a d o r d o n 
M a n u e l V i r o s t a . 
Una heredad c(iiii|iui'slu ile 11 fill-
oas imm. iü .SSSdel inventario general 
'{ue en lénuino d y Villanueva del C a í -
ih-ro peí Ifiiiíció al Saiilu.ini) de Nuestra 
S r a . del Caslru, y llevó en arriiMiiln 
Sainmi Fei nanilez en 7 péselas 50 cén-
liioos anuales por que ¿e saca ú subasta. 
P o r q u i e b r a de O . E n r i q u e 
R a n k i n . 
Una lieredad ciirapuesla de 26 fin-
cas uúiij. 42.011 ilel iiiventaiio general, 
tc i ininode Valdesugu, procedente dula 
icc io i ia de diclm pui-ldo, (|uii llevó en 
rcüla el párrueo D. On.'¡.'uriu Valeurcel 
en 82 pesHias üü céiitimus per que se 
saca a subasta. 
Partido de Astorga. 
P o r q u i e b r a de D . A.i\ Ion io de V e g a . 
Un.i licreilad ceinpuesln de varias 
fincas núm. í ü 017 del ¡nveiilurio ¡{U-
ueiai , lóriiiino ile Nislal. que pertene-
ció ai cabi do caledral de Aslor^a, y 
llevó en reída Pascuala lUiliinen 127 pé-
selas anuales por ({ue se saca a ¡subasta. 
P o r q u i e b r a d e D . M a n u e l A l o n s o . 
Una heredad compuesta de var i js 
fincas, núiu. i ü j i S d v l inventario se -
neral,lérinino de Valdeviejas.procedcnti! 
de' cablloo catedral do Astorga, que 
llevó en renta Ai i lonioSi lva en 481 pe-
«itas SO ceulimos por que se saca á 
subasta. 
Partido de L a Bañeza. 
P o r q u i e b r a d e l c o m p r a d o r d o n 
J u a n M i g u é l L ó p e z . 
Una heredad de 12 lincas, térndno 
de Uei rucra, num. 4-1.107 del invenía-
rio, pnicedenle del cabildo catedral de 
Aslorga, que llevaron en renla l'edro 
Pérez y compañeros en 0 fanegas de 
Irigo y li fanegas de cebada anuales, 
sirviemlo lie tipo para la subasta la can-
tidad de (17 pesetas 80 céntimos. 
P o r q u i e b r a de D. J u a n A l o n s o 
G a r c i a . 
Una heredad compuesta de 8 fincas 
que en lóruiino de Pesadilla perlenrció 
a la cofradía de las Camlclas ue Astor • 
ga, que llevó en arriendo l'edro Pérez 
y miipufu'vos en 8 fanegas de trigo en 
sitos nones y 8 fanegas 9 celemines de 
la misma especie en los pares, s i rv icn-
<!o ile lipo para la subasta, la cantidad 
de 0 2 pesetas 150 centiuics anuales. 
Partido de Valencia de D. Juan . 
E i 7 . ' quiñón de una heredad número 
45 058 del iuvcutai io peneral, pioue-
denle ile la fabrica do Campazas que 
llevó cu arriendo José i l a r l inez en 290 
péselas anuales por que se saca a su 
U ia hi'rclad corapuesla de 61 fin-
cas cu téimiuii ite Sevollar y S . Juslo 
de los Otelos, pinceilente de la fabrica 
t lc lp i iu ie io , núm. 42.060 del ¡avcula-
rio general, que llevó en renla el pá r -
roco por l i ü pcsetiís7o céntimos anua-
les pm que se saca á subasta. 
Una b e i T i l a d compuesla de 5 2 fin-
cas, silas eu CubiUas, Cabreros y F r e s -
no, procedentes de la fabrica de Gigo-
sos, núm. .12.038 del inventario gene-
ral, que llevó eii renla el pniroco en 
lu .cantidad de 193 pesetas 7 5 cénli-
mos anuales que sirven de lipo p a r a la 
subasta. 
Una heredad compuesla de 2o fin-
cas, si las en Cubillas, ülgosos y Fres-
no, piocedeule de la recloria de San 
Salvador del Nido de- León, número 
4 2 0117 del iuvüiilario general y lleva-
ron cu arrienuo Enque Aliguelez. E s -
teban Provecho y otros, por ia cantidad 
d e 2!) fanegas 8 celemines fle trigo y 
quince de cebada, sirviendo de tipo pa-
ra la subasla la cantidad de 228 péselas 
75 cénlimos 
Una heredad compuesla d e 4 2 lin-
cas, sitas en Cubillas y procedeule de 
dd la fábrica del mismo, núm. 4 2 . 0 4 2 
del inventario general, que llevó en ar-
riendo el párroco por la cantidad nniial 
de 202 péselas por que se saca á subasla. 
Una heredail compuesla du 17 lincas 
Ululada ilel Cahijo, sila en Cabreros ilel 
Uío. proi-edenle del cabildo caledral de 
esta c iudad, señalada con el número 
4 2 03!) del inventiirio general, que lle-
vó en arriendo Francisco Lióbana. Pe-
dro y Ciri lo Fernandez, en 190 pose-
ías anuales que sirven de lipo pura la 
subasla. 
Dos lerceras parles de una hr i tdad, 
lérmlno ile Mnuasle. nulo y Cubillas ile 
los Oleres , procedentes d u la Abaula de 
S . Isidro de esla ciudad, núm. 41 8112 
del inveulaiio general, que estuvu ar 
rendada á dicho pueh o en 00 fanegas 
de Irigo y 90 de cebada, sil viendo du 
lipo para la subasta la cantidad de 
1.012 péselas !i0 réntimos. 
L a lercera parle de uun heredad 
lérmino d e Monasleruelo y Velilla do 
los Oteros, procedente de la Aliadla de 
S , Isidro d e esta ciudad, que osluvo.ar-
rendada a Manuel .Matuiaguin en nom-
bre d e dicho pueblo, cii 4 5 fauejas 
trigo y 43 de cebada, sirviendo dv lipo 
para la subasla la canlidad deoOO pese-
tas 23. cénlimos. 
Una hereilail compuesla de 8 lincas 
cu lerininn de Cabanas procedeule del 
cabildo caledinl de esta ciudad, iiúmciiis 
18 ,813 ai 18.820 del inventario gene-
ral, que llevó en arriendo I ) , Manuel 
González ( larda en 235 péselas anuales 
por que se suca ú subasta. 
Una beiedail compuesla de 37 fincas 
núm. 48 771) del inventario general que 
en lérmino de Fuentes de los Oteros 
perleuecio á dicha colegiala y lleva en 
íirrieudn Lucas Santos en 216 p é s e l a s 
anuales por qoe se saca á silbadla. 
E l 8." quiñón de una heredad tér-
mino de Campazas númeio 3 3 153 al 
3 3 . 2 2 4 del nivenUrio general proceiien-
l e de la fabrica de su Iglesia que llevó 
en arriendo .Manuel Uomiguez eu 290 
pesetas 50 ceuls. anuales porque s e saca 
a subasla . 
Una heredad compuesta de 61 fincas 
sitas en Valencia de ü . Juan, número 
18.883 del inveulario. procedente del 
convento de S . Múreos de esta ciuiiud, 
que llevó enuriiendu Pedro Barr icn-
tos en 221 péselas anuales que ai iveu 
de tipo p a r a la subasla. 
P o r q u i e b r a d e l c o m p r a d o r d o n 
J o s é T r a v e s í . 
Una heredad lérmino d e Castmvegn, 
núm. 41 848 del inventano general, 
4 — 
procedenle de la recloria de dicho pue-
blo, que llevó en i>~'nta ol párroco en la 
cantidad de 30 péselas anuales por que 
se saca a subasra. 
Ol ra id. en termino de Valvci d e E n -
rique, eouipuesla d e 75 finca'1, núme-
IO 4 3 42o.ilel iuventai IO general, pro-
cedeule de la labi ica d e dicho pueblo, 
que l l lvaron en re.ula Auloiiw Santos 
y compiñuios en 20 fanegas d e Irigo 
anuales, sli vieuiln d e tipo para la su -
basta ta caniiilad d e '130 pesetas. 
P o r q u i e b r a d e l c o m p r a d o r d o n 
M a n u e l V i r o s t a . 
Un heredad en Valdemora, proce-
deule del cabildo de S . Nicolás He V i -
llamañau, que llevó en arriendo Manuel 
Ortega en 75 pesetas 25 ccuümcs, por 
que. se saca a subasta 
Ocho vidas en lérmino de Valde-
mora. proceilemes de la ontNidia de la 
Piedad de S . Nicolás de Villamuñan, 
que llevaron en renla Uuperlo y Sanlia-
go González en 8 pesetas 73 céntimos 
anuales por queso sacan a sub is ta . 
Una heredad compuesta de 4 lincas, 
núm 4.1.368 del ¡nventurio g.innral, 
término de Ardon. proceiieule de la fa-
brica de su iglesia que llevé en renta 
Juan Pérez en 73 cénlimos de pésela y 
10 celemiili'S de centello, hli vicntln de 
fjpo para la subasla la canli'iad de í 
péselas 25 cénlimos. 
L c o u 8 ue Junio de 1872 — L u i s 
G i l . 
D E L O S J U Z G A D O S . 
D.Pedro ñodriijuez Vil lamil . Jaez 
de primeia instancia de la Ve-
cil la y su partido. 
l lago saber: que por el présenle 
pr imero y . ú l t imo edicto, se c i ta , l lu-
nia y emplaza, ú Manuel González 
A r i a s (a) el Gordi l lo ; natura l y r e s i -
dente en 1.a Pola de Gordon , do ¡10 
años de edad , estatura regu la r , g r u e -
s o , color moreno, l leno de c a r a , pelo 
y ojos negros , nar iz a n d i n , l leva lodu 
ia 'barba, panlalon de cor le claro con 
r a y a s , cl iaquelon y chaleco n e g r o , 
si j inbrero hongo blanco ó boina del 
misino color y gasta bola alta de be 
cer ro . E d u a r d o ( jarcia Hoblcs, res i -
dente en la m i s m a v i l la , de 22 años 
de edad , esta lura regu la r , semblan 
te c laro , escaso de barba y n lc i lado, 
ojos pardos, y nar iz afi lada, visto 
pantalón y chatineta de paño pardo, 
chaleco negro de paño l ino y gorra 
de paño color cale con v ise ra y has 
l a m e usada. Gregorio Hobles G o n -
zález, natural de fu m i s m a v i l l a , de 
23 años de edad , alto, g r u e s o , l leno 
de c a r a , pelo y ojos castaños, nar iz 
regu lar y l iarv i lampiño, v is le pan la -
lon de cor le color oscuro con p iu las 
b lancas y remontado con paño negro, 
chaleco de paño color cale y cuadros 
negros , chaqueta morada y sombrero 
negro redondo', y calza botas a l ias . 
Antonio González, residente c u el 
l luen S u c e s o , de 20 años du edad, 
eslatura 5 p ies , moreno, pelo negro, 
cara redonda, ojos castaños y nariz 
regu lar , viste panlalon y chaquela de 
paño i iardo, chaleco negro de estame-
ña y boina b lanca . .Manuel González, 
de la inisiiia vec indad , de 19 años de 
edad, es la lu ra 3 p ies , color c laro , p e -
lo negro , delgado de c a r a , ojos c a s -
taños, nar iz regular y s i n pelo de 
b a r b a , vista chaqueta de s a y a l , c h a -
leco de estameña negra , panlalon de 
paño pardo, boina b iuuca, y calza a l -
pargatas. Gabíno A r i a s González, n a -
tu ra l de P c r c d i l l u , de 21 años de 
e d a d , a l io , moreno, s in pelo de b a r -
b a , ci ira redonda , pelo negro , viste 
pantalón y chaqueta do saya l , c h a -
leco negro de estameña teñida, s o m -
brero negro de a l a ancha y zapato 
blanco alto. J u a n l e ó n Fernandez 
González, natuval de Nocedo d f C o r -
dón , dc;3i ) años do edad, delgado, 
estatura regu lar , color moreno, c e r -
rado de barba y afeitada, ojos c a s t a -
ños, nar iz af i lada, viste pantalón y 
chaqueta de paño pardo del país, 
chaleco negro de estameña, sombre -
ro negro de ala ancha y calza b o r -
ceguí . León Gómez y Garc ia , natural 
del m ismo, de mediana e s l a l u r a , c o -
lor c laro, cara redonda , barba escasa 
y afeitada; nar i z regular y ojos a z u -
lados, viste panlalon de pana n e g r a , 
chaquc la de -paño pardo teñido de 
negro, chaleco de paño negro , boina 
azul y calza borceguí . MunucI l io -
son González, natural de los Barr ios 
de Gordon, de 24 años do edad, b a -
j o , g rueso , cara redonda, color m o -
reno, pelo negro , ojos castaños, n a -
r iz afi lada, barba corrada y al'eilada, 
visto pantalón, chaleco v chaquc la de 
paño pardo del país, sombrero negro 
de ala ancha y calza borceguí. Y 
Diego Gut iérrez Diez , vecino de L a 
Pola do G o r d o n , de 30 años de edad , 
estatura regu lar , moreno, ojos ne -
gros , gas la toda la barba , viste c h a -
queta de paño aplomado, panlalon de 
paño negro con remonta también 
aplomada, cha leco , gorra y alpargatas 
color negro; con el Un. do q u e en el 
término de treinta dias se presenten 
en este Juzgado ¡i r end i r indagatoria 
en causa que conl ra los mismos se s i -
gue por deli lo contra la forma do G o -
bierno , con aperc ib imiento , de que • 
pasado dicho termino s in presentarse , 
les parará el perjuicio que baya lugar ; 
y so encarga á todas las autoridades y 
dependientes de la GuávtUa c iv i l que 
procedan ú s u b u s c a , captura y c o n -
ducción en s u caso, con la segur idad 
debida á es la capital . Dado en L a Ve-
cil la á 2 de Mayo de 1 8 7 2 . = I ' e i l r o It. 
\ i l l a i n i l . = P . M. de S . S : , Leandro 
Mateo. 
Alcaldía constitucional de 
Santa Crist ina. 
Según parlo que me ha dado Crisliuo 
Lnzann. vecino de .Malallana, lo loé ro-
Inutu de sn casa eu la ueclie del 23 pina 
amanecer el 24. una yegua de su per le-
nencia de las sellas siguientes: de7nflos, 
alzada 7 cuartas próximancenle, pelo 
negro, un lunar eu cada lado, de las 
costil las, un paco dáñala del aparejo a 
la c m z y esqiiPadns las euartil 'HS. S a n -
ia C i i s l iua y Abri l 27 de 1872 — A n -
tonio Santa í l a i l a . 
A X Ü N ' C I O S P A R T I C J U L A R E S . 
Comercio k los Cualro Caniones. 
Acaba de ub ' - ' -sc un es lab lec imien-
lo en d ichos Cuatro Cantones, n ú m e -
ro 9 , con un gran surt ido en toda c l a -
se de géneros.. 
IMP DE JOSÉ O. RUDONUO, L.t H - A T E I U A T . . 
